




K E P U T U S A N 
DEWAN PENGURUS PUSAT 
IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO 
Nomor : 02/DPP-IKA UNDIP/VIII/2020 
Tentang 
SUSUNAN DAN PERSONALIA  
DEWAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
MASA BAKTI 2017 - 2022 
 
 
DEWAN PENGURUS PUSAT 
IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO 
 
 
Menimbang : Keputusan DPP IKA UNDIP Nomor 01/DPP-IKA UNDIP/I/2018 Tentang Susunan 
  Dan Personalia Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Diponegoro 
  Masa Bakti 2017 - 2022 
 
Mengingat : Perlu adanya pergantian Pengurus yang meninggal dunia dan penambahan personil 
  untuk penguatan kepengurusan 
 
Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Harian DPP IKA UNDIP tanggal 16 Juni 2020 
 
M E M U T U S K A N 
 
Menetapkan : SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI 
   UNIVERSITAS DIPONEGORO MASA BAKTI 2017 – 2022.  
 
Pasal 1 
Susunan dan Personalia DPP IKA UNDIP Masa Bakti 2017 - 2022 adalah sebagaimana terlampir, yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. 
 
Pasal 2 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya       
      
           Ditetapkan di : Jakarta 
                  Pada tanggal : 17 Agustus 2020                                    
 
DEWAN PENGURUS PUSAT 






MARYONO,    DESMON HASTIONO, 
      Ketua Umum           Sekretaris Jenderal 
 
DPP IKA UNDIP Jl. Lembang No.47 Menteng, Jakarta Pusat 10310 
Lampiran Keputusan DPP IKA UNDIP 
 02/DPP-IKA UNDIP/VIII/2020 
Tanggal : 17 Agustus 2020 
 
   DEWAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
(DPP IKA UNDIP)  
MASA BAKTI 2017-2022 
   
DEWAN PENASEHAT 
Ketua  : Prof. DR. Yos Johan Utama, Rektor Universitas Diponegoro (ex officio) 
Sekretaris : Dra. Nina Widowati, M.Si 
Anggota : H. Ganjar Pranowo, SH., MM. Gubernur Jawa Tengah (ex officio) 
  Prof. DR. H. Muladi 
  dr. Susilo Wibowo 
  Prof. H. Sudharto PH., MEs., PhD. 
  Tjahjo Kumolo, SH. 
    DR. H. Moch. Basuki Hadimuljono 
    Prof. DR. M. Nasir, SE., Ak. 
  DR. (HC) Hendarman Supandji, SH., MH. 
  Drs. H. Ali Mufiz, MPA. 
  Drs. H. Sigit Pramono, MM. 
  Prof. DR. H. Arief Hidayat 
  Drs. Michael Bambang Hartono 
  G. Sulistiyanto 
  DR. H. Hadi Prabowo 
  H. Abdul Kadir Karding, SPi.,MPi. 
    DR (HC) Drs. H. Muliaman D. Hadad 
    Drs. H. Imam Aprianto Putro, MM. 
    DR. H. Noor Rachmad, SH., MH. 
    DR. H. Soekarwo 
    Drs. Hermono, MA. 
   
DEWAN ETIK & PENGAWASAN 
Ketua  : DR. H. Muh Marwan 
Wakil Ketua : Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum 
Anggota : Drs. Suwhono, MM. 
    H. Ichsan Kawanto, SH. 
  Brigjen Pol Setiadi, SH., MH. 
    DR. Tunas Dwidarto, SH. 
    DR. Achmad Setyo Pudjoharsoyo 
                Ir. Adityawarman 
    
DEWAN PAKAR  
Ketua  : Prof. DR. H. Suharnomo 
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. 
Anggota : Drs. H. Kodradi 
    Drs. H. Sasongko Tedjo  
  Prof. DR. Artidjo Alkostar 
  Drs. H. Sarwono Sudarto 
  Prof. DR. H. Budi Setiyono 
  Prof. DR. Dr. Eka Julianta Wahjoepramono 
  Prof. Dr. R. Benny Rijanto S.H., C.N. 
  DR. Laksanto Utomo 
  DR. H. Mahendro Sumardjo 
  DR. H. Arif Havas Oegroseno 
  Prof. DR. H. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. 
  DR. Ir. H. Zulfakar M.Dipl.S.Eng., MM. 
  DR. Agus Indarjo 
  Drs. H. Catur Laswanto 
  DR. Medelina Kusharwanti 
  DR. H. Anung Sugihantono 
  DR. Ir. Surat Indrijarso 
  DR. Adi Suryanto 
  DR. Supranawa Yusuf  
  DR. H. Wawan Hari Purwanto 
  Drs. Urip Suprodjo 
  DR. Enny Sri Hartati 
  DR. H. Bambang Dwi Hartono 




Ketua Umum   : Maryono 
Wakil Ketua Umum  : Akhmad Muqowam 
Ketua    : Setyo Maharso 
      Nusyirwan Soejono  
  Bambang Soepeno 
  Randi Anto 
  Mangara Pardede 
      Rahman Fajriyansah 
      Lukman Hidayat 
      Tirta Segara 
      Suryo Utomo 
      Heru Kristiyana 
  Suyoto 
  Budi Saddewa 
 
Sekretaris Jenderal  : Desmon Hastiono 
Wakil Sekretaris Jenderal : Witjaksono 
  Sulistyana 
  Martono Soeprapto 
  Pardiman 
  Masrokhan Sulaiman 
  Ellin Maulina Ikramullah 
  Sripeni Inten Cahyani 
  Hadjar Seti Aji 
  Ismed Irianto 
 
Bendahara Umum  : Handaka Santosa 
Wakil Bendahara Umum  : Otty Hari Chandra Ubayani 
      Deddy Saiful Hadi 
      Saiful Bahri 
      Punjung Setiabrata 
      Yon Irawan 




BIDANG PENGEMBANGAN ORGANISASI: Setyo Maharso, Witjaksono 
Koordinator  : Ir. Gunawan 
Wakil Koordinator : Ari Rochmat Basuki 
     Syanaz Nadya Winanto Putri 
     M. Faiz Kurniawan    
     Dyastasita 
     Agus Nurma 
     Nadita Victoria  Tiirie 
     Zaki Muliawan 
 
BIDANG HUBUNGAN LEMBAGA & ORGANISASI: Nusyirwan Soejono, Ismed Irianto 
Koordinator  : Ibnu Hartanto 
Wakil Koordinator : Iwan Ratman 
Anggota  : Yekti Triwahyuni 
     Rita Rooswita 
     Mada Ayu Hapsari 
  M. Imron Rosyadi 
 
BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT: Bambang Soepeno, Ismed Irianto 
Koordinator  : Edi Pujiyanto 
Wakil Koordinator : Hadi Pangestu 
  Anton Rijanto 
Anggota  : Langgeng Mulyo 
     Setiati Budhi Utami 
  Budi Laksono 
 
BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN: Randi Anto, Martono Soeprapto 
Koordinator  : Kurniawati Hastuti Dewi 
Wakil Koordinator : Sri Purwanto 
Anggota  : Sapto Santoso 
     Amirudin 
  Arif Kuswandono 
 
BIDANG ORGANISASI/ KEANGGOTAAN: Mangara Pardede, Sulistyana 
Koordinator  : Dwi Setiawan 
Wakil Koordinator : Wawan Soewandono 
  Eko Prasetyo Nugroho 
Anggota  : Iqbal Wibisono 
  Louisa Markus 
  Arwani R. Pitoko 
     Adji Ayomi 
 
BIDANG ADVOKASI: Rahman Fajriyansah, Masrokhan Sulaiman 
Koordinator  : Diah Srikanti 
Wakil Koordinator : Djatmiko 
     Ahmad Redi 
     Nadrah Izahari  
  Aji Sasongko 
  Hamdani 
  Suprianto 
 
BIDANG KEWIRAUSAHAAN: Lukman Hidayat, Ellin Maulina Ikramulloh 
Koordinator  : Hardiono 
Wakil Koordinator : Yoyok Prasetyo 
Anggota  : Oni Febriarto 
     Ferry Febrianto 
  Wasdiro 
     Anjar Budiani 
     Imam Nur Aziz 
 
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA: Tirta Segara, Hadjar Seti Aji 
Koordinator  : Kushartanto Koeswiranto 
Wakil Koordinator : Widiyanto 
Anggota  : Agus Purwanto Sunu 
     Sofyan Hanafi 
      Setyo Prabowo 
 
BIDANG RISET &PENELITIAN: Suryo Utomo, Sripeni Inten Cahyani 
Koordinator  : R. Gunung Sarjono Hadi 
Wakil Koordinator : Imam Sapto Nugroho 
     Endang Setyawati Thohari 
Anggota  : Endang Sulistyowati Sapardi 
     Afandi  
 
BIDANG KAJIAN STRATEGIS: Heru Kristiyana, Pardiman 
Koordinator  : A. Wahyurudhanto 
Wakil Koordinator : Besari 
     Sudaryatmo 
Anggota  : Cahyono Hadi 
  Djoko Hartoyo  
  Destinal Armunanto 
 
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT: Suyoto, Pardiman 
Koordinator  : Heddy Lukito  
Wakil Koordinator : Yogi Arief Nugraha  
     Asmono Wikan 
Anggota  : Kiagus Ardhiansyah 
     Luffi Muhammad Nur 
     Moch. Putrawidjaja 
     Suryokoco 
 
BIDANG HUB. ALUMNI & ALMAMATER: Budi Saddewa, Sripeni Inten Cahyani 
Koordinator  : Mujid F. Amin 
Wakil Koordinator : Ari Wicaksono 
     Rini Handayaningsih 
Anggota  : Suyatno 
  Ainul Arif 
  Arief Kurniawan 
        
 
DEWAN PENGURUS PUSAT 






MARYONO,    DESMON HASTIONO, 
      Ketua Umum           Sekretaris Jenderal 
